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Koca Mustafa Paşa camiindeki somaki sütun 
başlıklarından örnek
Un des chapiteaux des colonnes en porphyre de la 
mosquée Kodja Mustafa Pacha
Fenni hat içre olup ınefhari Hattatanın
Sürme-i çeşmi sürür idi, gub.arı payi 
Hizmet etmekle şeb-i ruz kelamullaha
Hak nasib etmişti ana yedi tûlayi 
Suyi gayipten edüb ircii emrin isga
Kddı zeybaveri gûş emri cihanarayı 
Terk-i alâyiş-i dünya edüb ol merd-i Hiida 
Mülk-ü bakiye feda etti fenakâlayi 
Kendisi gitti veli bakı kalan âsarı
Ruhuna yaver ola mevhibe-i mevlayı 
Geldi bir hatif anın fevtine dedi tarih
Adin bakı ola Osman efendi çayı 1110 
c —  Kabakulak İbrahimpaşa da bu hazirede 
gömülmüştür. 1144 H. -1731 M. de sadrazam ol­
muştu, 1155 H. -1742 M. de ölmüştü. Ayni za­
manda hattat idi, Sülüs ve nesih yazılarında bü­
yük bir mehareti vardı.
Açık mezarlıkta bulunan mezarlar arasında 
adı tarihe geçmiş daha birçok zevat vardır. Fa­
kat bunlar hakkında burada bilgi vermek yazı­
mızı lüzumundan fazla uzatacaktır. Başka ve­
silelere bırakıyoruz.
Girdiğimiz avlu kapısından camiye doğru gi­
derken sağda Sümbül Efendi türbesi, onun altın­
da ve yamnda Rızapaşa ile Hekimoğlu Alipaşa’-
nın büyük biraderi talik üstadı Ömer efendinin 
de mezarı vardır. Görülen türbenin yapısı 1179 
H. -1765 M. yılı, Kurban bayramının üçüncü 
perşembe günü İstanbul’da vukubulan büyük 
hareket-i arzda diğerleriyle birlikte yıkılmış ve 
1181 H. -1767 M. tarihinde yeniden yaptırılmış­
tır. Bu sırada camiin de kubbesi yıkılmıştı.
Türbenin bu yapılışına Müstakimzade Süley­
man efendi şu tarih beytini söylemiştir:
Bu emced kâbe-i uşşak-ı sünbül oldu hep mamur 
Bulur Sofi safa elhak makam-ı evliyadır bu
1181 H.
Burada, eskiden 40 odalı bir zaviye vardı, 
Sünbüliye dervişleri otururlardı. Ayrıca Sema­
haneleri de vardı. Odaların birçokları yıkılmış, 
bir kısmı da ev haline gelmiştir. Hazireye bakan 
büyük ahşab ev şeyhlerin oturmasma mahsus 
bir bina idi. Semahane de orada idi.
Bu zaviyenin ilk şeyhi, AksaraylI Mehmed 
Cemaleddin efendi idi. 899 H. -1493 M. de haç 
yolunda vefat etmiş, yerine vekili olan Yusuf 
Sinanüddin efendi şeyh olmuştur. Kendisi Bor-
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14 Tü r k iy e  t u r İn g  ve o t o m o b il  k u r u m u
lulu olup Sünbüliye tarikatinin başıdır (4). 936 
H. -1529 M. tarihinde vefat etmiştir. Müstakim- 
zade Üstad Süleyman efendi vefatına şu tarih 
mısraını söylemiştir:
Cânma Sünbül Sinanın Fatiha 936 
Türbesinin dışında, yan duvarı üzerinde, çini 
üzerine yazılmış bir kitabesi vardır. Şâiri meş­
hur Şeyhülislâm Ibni Kemal’dir (5) :
Pişivayi sahib-i ehli edeb
Muktedayi talibi Rıun-u Arab 
Rehberi ehli tarik-i halveti
Bilvefa kim şeyh Sünbüldür lekab 
Mülk-ü faniden beka iklimine
Gitti tevhid ede ol şirin leb 
Eyledi şehr-i Muharrem’de sefer
Yövmülisneyinde ol zünneseb 
Ağladı ol gün bulud yaşın yaşın
Döktü gözler yaşını her ibni eb 
Münkirin dökmese göz yaşını
Sengi haralardan çıkarım su aeeb 
Yer göklerde kamu insü melek
Cemolııp kıldı namazın bî teab 
Hatif-i gaybi dedi tarihini
Nur ola Sünbül Sinanın kabri hep 
936
Sümbül efendi türbesinin iç içe iki kapısı var­
dır. ilk kapıdan girilince iki mermer mezar ile 
güzel bir mermer tulumba görülür ki pek nefis 
bir eserdir. Fakat içerde olduğu için fotoğrafı 
alınamamıştır. Tulumba yanındaki mezar He- 
kimoğlu Alipaşa’mn büyük biraderi Hattat ve 
Müderris Ömer efendinindir. Bu zat Hekimbaşı 
Nuh efendinin büyük oğludur. Talik yazısındaki 
üstadı, Siyahı Ahmed ile Durmuşzade Ahmed 
efendidir. 20 yaşında ve 1111H. -1699 M. tari-
Sümbül Efendi Kiilliyesinde Kuşlar Çeşmesi ile Zencirli 
selvi
Fontaine des oiseaux et Cyprès à chaîne dans la cour de 
la mosquée de Sunbul Efendi
hinde öldü. Şair Nihadî, ölümüne şu tarihi yaz­
mıştır:
Kamal-i fezlile hattat Ömer efendi kim 
Bulub tariki talikte rütbe-i vâla
Zemanede hattına kimse nokta koyamadı
Tarik-i hatta olup imtiyaz ile evlâ
Sedayi trcii’yi zibgûş edüb ahar
Bekaya göçtü ana rahmet eyle Mevla
Vefatına dedi tarih hatif-i gaybi
Ömer efendiye cay ola cennetülmeva
111
İstanbul Arkeoloji Müzesinde Aya Andrea Kilisesi kapı 
süveterinden biri
Encadrement sculpté de la porte de l'Eglise St. André 
actuellement au Musée d’Archéologie d’Istanbul
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Koca Mustafa Paşa camimdeki somaki sütun 
başlıklarından örnek
L’un des chapiteaux des colonnes en porphyre de la 
mosquée Kodja Mustafa Pacha
Bu kısımda birde Serasker Rıza Paşanın da 
mermer sandukalı bir mezan vardır (6).
Tekkelerin ilgasına kadar bu müessede şeyh­
lik yapmış olanların mezarı buradadır; birçok­
larının mezarları üç türbenin içindedir. Bir kıs­
mının da İstanbul dışındadır. Sünbül efendi tür­
besinin sağında Şeyh Yakub türbesi, onun civa­
rında Şeyh Kiramüddin, Şeyh Nureddinin tür­
beleri vardır. Yakub efendi, Sümbül efendinin 
halifelerinden olup 978 H. -1570 M. tarihinde 
ölmüş ve türbesine gömülmüştür. Kitabesi yok­
tur. 1160 H. -1747 M. tarihinde bu tekke şeyh­
lerinden Nureddin ölmüş ve o da güney kapısı 
civarındaki türbesine gömülmüştür. Karşısında 
Veliyyüddin efendi, ikinci defa Şeyhülislâm ol­
duğu zaman (7) yaptırdığı bir muvakkıd odası 
vardır.
Güney kapısından camie doğru gelirken or­
tada, üstü ahşap çatı ile örtülmüş bol sulu bir 
şadırvan ile onun solunda sütun halinde, Hacı 
Beşir ağamn 1150 H. -1737 M. de yaptırdığı 
üzerindeki talik yazılı kitabesinden anlaşılan bir 
çeşme vardır ki suyu yoktur. İstanbul’un eski 
eserlerini tesçil ile meşgul olduğum şu sırada 
gezdiğim yerlerde bu tip çeşmeye tesadüf etme­
dim. Şair Yahyanın yazdığı tarih Mısrai şudur:
Nuş kıl bu çeşme-i zîbaya gel ma-i muin 
1150
Şadırvandan camie doğru baktığınız zaman 
solunuzda «Zencirli Selvi» adı ile anılan kuru­
muş ağaç, yanında demir parmaklıklı üstü ve 
yanlan tel ve parmaklıkla çevrilmiş çifte sul­
tanlar türbesi, ve bunların önünde yine sütun 
halinda kuşlara mahsus bir çeşme vardır. Bu
pek nefis kuş çeşmesinin başka örneği yoktur. 
Zannederim, Türkiye hududu içinde bulunan es­
ki eserleri herkesten fazla incelemiş olan yüksek 
Mimar Saim Ülgen üstadımız bile bu çeşit kuş 
çeşmesine buradan başka yerlerde tesadüf et­
memişlerdir. Mezar taşlarında, lâhidlerde, hat­
ta Selçuk tipi mezar taşlarında ekseriya tesadüf 
edilen kuşlar için yapılmış su toplanma yerleri 
bununla kıyas bile edilemez. Güvercin kalabalığı 
ortasında bulunan bu sütunun üstü âdeta dişi ve 
erkek kuşların telâki veya oynaşma yerleridir.
Evliya Çelebinin (8) bile hararetle bahsettiği 
buradaki «Zencirli selvi» nin yaşı camiin ve tek­
kenin teşekkülü ile alâkalıdır. Bugün kurumuş 
bir haldedir. Resimlerde de görüleceği veçhile 
direklerle desteklenmiş olan bu tarihî Selvinin 
bugünkü yürekler acısı halini buranın mütevel­
lisi olan muhterem Başkanımız Reşid Saffet 
Atabinen’e haber vermek isteriz. Bu vaziyet 
böylece devam ederse bir gün yıkılarak, bu ta­
rihî hatıranın yerinde yeller esecektir. Etrafı
Koca Mustafa Paşa Camii son cemaat yeri 
Péristyle de la mosquée Kodja Mustafa Pacha
16 TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
ahşab pencerelerle çevrilmiş ve bir oda haline 
getirilmiş olan bu binanın her penceresi üzerin­
de, Hafız Ahmed Sümbüli hattı ile tahta üzerine 
ve bütün bu manevî havayı izah eden 16 beyit- 
lik bir manzume vardır, yazısı talik’tir.
İlk beyti şudur:
Bu servin zilli Sünbül saray-ı cennetten ibarettir 
Bu servin saye endaz olduğu yer bağı cennettir
Diğer bir beyti de şudur:
Bu servi salhorde çile çekmiş pir-i fanidir 
Kıyamen vecdile zikr-i hüda kenduye âdettir
Bu yazımn aslı 1218 H. -1803 M. tarihlidir; 
son tamir tarihi ise 1292 H. 1875 M. dir.
Selvinin yanında demir parmaklıklı, «Çifte 
Sultanlar Türbesi» adı ile anılan yerde, Hazreti 
A li’nin Fatma ve Zeyneb adlarında iki kızının 
gömülü olduğuna inanılmaktadır.
Etrafına, saç üzerine san boya ile ve talik 
yazı üstadı, Yesarizade Mustafa îzzet hattı ile 
yazılmış 8 beyitlik bir kitabesi vardır. Sekiz 
yüzlü olan türbenin her yüzüne mısralar taksim 
edilmiştir. Bu yazılar 1228 H. -1813 M. tarihli­
dir. İlk parçası şudur:
Bu meşhed kim ziyaretgâh-ı erbab-ı muhab­
bettir
Gubar-ı amberini kahil erbabı basirettir
Ortadan diğer bir mısra,
İki sultan medfun olduğu bunda rivayettir
★
Buradan cami tarafına döndüğünüz zaman 
karşınızda kârgir, klasik tipte kubbeli ve tur- 
reli (9) bir türbe görülür ki Kocamustafapaşa 
bunu kendisi için yaptırmıştı. Fakat kızı (Safiye 
hatunla nasip oldu(10). Mustafapaşa Bursa’da 
idam edildikten sonra orada gömülmüştür.
Kitabesi yoktur. Önünde kapıyı ve dua eden­
leri yağmurdan muhafaza için yapılan ve eski 
Türk mimarisinde Turre adı ile anılan örtülü yer 
haraptır. Cami haziresinde bulunan türbeler va­
kıflara aait olduğundan tamiri, bu eserin muha­
fazası bakımından arzuya şayandır.
Cami, türbe hizasındadır. Son cemaat yerinin 
etrafı açıktır. Üstü kubbelerle örtülüdür. Kilise­
den çevrilmiştir. Bütün Bizans kiliseleri gibi, 
Salib şeklindedir. Havariyundan St. Aııdrea 
adına dördüncü asırda İkinci Teodosyos tara­
fından tesis edilmiş ve MakedonyalI Vasil ise, se­
kizinci asır sonlarında tamir ettirmiştir. Ke­
merleri ve kubbeleri kalın olduğundan, göze sa­
kil görünür. Bunlar arasında muhtelif renkte 
Somaki direkler vardır. Direk başlıklarından 
birkaçının örneği bu yazıya eklenmiştir. Resim­
ler arasında görülen kapı ile etrafmdaki süveler 
bugün Arkeoloji müzesi bahçesindedir. Kapı ar­
tık kalmamıştır. Süveler eski kiliseden kalan iz­
lerden biridir.
Camiin iki kapısı ve bunların üzerinde iki 
kitabesi vardır. Biri doğu tarafındaki kapıdır ki, 
mahfil-i hümayunu vardır. Üzerinde 4 beyitlik 
kitabe, devrin şeyhülislâmı Efdalzade Hamidüd- 
d in (ll ) efendi tarafından hazırlanmıştır. Yazısı 
sülüstür, 895 H. -1489 M. tarihlidir. Altı yıl son­
ra yapılan kapı üzerindeki kitabe de Defterdar 
Idris-i Bitlisinindir (12). Bu kitabe 6 beyit olup 
sülüs yazı ile yazılmış, 901 H. -1495 M. tarihli­
dir. Arapçadır. Her iki kitabede Sultan Bayezid 
devrinde, Mustafapaşa tarafından yaptırıldığı 
yazılıdır. Bir de son cemaat yerinde, revaklar 
arasında, Talik yazı ile ve Yesarizade Mustafa 
izzet hattı ile yazılmış iki kitabe daha vardır. 
Birisi 1250 H. -1834 M., diğeri 1264 H. -1847 M. 
tarihlidir. Güzel mermer üzerine hakkedilmiş ve
tjyjr umn,
Koca Mustafa Paşa Camii avlusundaki sebil 
Sébil dans la cour de la mosquée Kod ja Moustafa Pacha
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
